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Les coses no es fan perqué sí, i les 
nostres colónies no eren fruit d'una 
moda passatgera. Des del primer mo-
ment, el que va imperar va ser l'aten-
ció ais infants i adoleseents de Cas-
tellar, que no gaudien de res organit-
zat per a ells, fora de les excursions 
infantils promogudes per la Secció 
Excursionista de l'Ateneu. E n cap 
moment vam teñir la intenció de 
crear un entreteniment i prou, sinó 
més aviat un mitjá educatiu, que els 
ajudés a jugar i a pensar, a teñir es-
perit de servei i a aprendre a con-
viure amb els companys, a estimar 
els bornes i a estimar Déu. Tot aixó 
desenvolupat dins d'un sentit cristiá 
de la vida, que vam resumir amb 
una expressió molt simple i potser 
per aixó atrevida: ens proposávem 
la formació integral deis nostres nois 
i noies. Aquest era l'objectiu de les 
nostres colónies. 
E ls mitjans utilitzats van ser els 
normáis en tota activitat d'aquest 
astil: el joc, el cant, les excursions, 
les vetllades i toes de camp, els tre-
balls manuals, la vida comunitária, 
les estones de conversa personal o 
en grup, la pregária i la celebració 
litúrgica. E s tractava d'oferir ais 
nostres petits la possibilitat de dis-
frutar i de descubrir els veritables 
valors de la vida, mitjangant una ex-
periéncia de vida agradable i a la 
mesura de les seves necessitats. 
Aquest aspecte formatiu va ser el 
punt central sobretot en el tráete 
amb els adoleseents. Peró l'alegria, 
el companyerisme i el bon humor 
van fer possible que petits i grans hi 
estéssim contents i en guardéssim 
un bon record. 
Ara caldria confessar-se i dir si tot 
aixó tan bonic es va aconseguir 
D'entrada diria que no. Peró s'hi va 
caminar Un objectiu en el camp de 
l'educació no es pot aconseguir en 
deu dies de colónies a l'estiu. És 
un treball constant amb els nois i 
noies durant mesos i anys. Per aixó 
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les colónies del primer any volien 
ser un punt d'arrencada que es per-
llongaria, durant el curs, amb la 
continuítat d'un moviment infantil 
que aniria trobant moments forts en 
les colónies de cada any. Atenció es-
pecial créiem que calia teñir a la 
tanda de Ies noies adoleseents i al 
grup deis grans de la tanda deis 
nois, on es va treballar de ferm i els 
participants van tornar a casa amb 
un nou bagatge per aprofundir i ha-
vent descobert nous horitzons en el 
camp de la fe i de la relaciü humana. 
Després d'aquell primer any no he 
seguit les colónies de Castellar; igno-
ro si encara avui es teñen per válids 
aquests objectius. Nosaltres creiem 
que els infants, a més de jugar i can-
tar, han d'aprendre a estimar i a 
conviure, a ser persones; i els grans 
hem de saber en tot moment vers 
on han d'anar encaminats els nos-
tres esforgos en aquesta tasca tan 
preciosa de l'educació. 
Mantenint-nos encara en el tema 
de la formació, hem de remarcar un 
altre aspecte important del primer 
any És el que fa referencia ais mo-
nitors. Per una banda van descobrir 
el món deis infants que els era des-
conegut. I el van descobrir, no pas 
com un objecte de coneixement més 
o menys interessant, sinó com un 
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camp en el que poder exercir un ser-
vei importantíssim. Per altra banda, 
la convivencia i la responsabilitat 
compartida en un treball conjunt 
van ser unes experiéncies encara 
mai viscudes i avui encara recorda-
des amb veritable fruició: aquelles 
vetllades inacabables després de pre-
parar el programa del dia següent. 
Recordó la vigilia d'un dia d'excur-
sió, a la tanda de les nenes, que no 
s'havia de preparar res perqué ja 
s'havia fet préviament. E r a una nit 
a propósit per aprofitar-la dormint, 
que bona falta ens feia; peró la pro-
posta quan les nenes van ser a dor-
mir va ser la següent; «avui que no 
hem de preparar res, podem aprofi-
tar-ho per a parlar de nosaltres». Va 
ser un vespre molt interessant. 
L'organització de les tandes va ser 
Tacostumada aleshores. No eren mix-
tes, els infants estaven repartits en 
grups i al front de cada grup hi ha-
via un monitor E l cap de colónia i 
el consiíiari no tenien cap grup con-
cret i eren els qui portaven la mar-
xa de la tanda i a l'ensems estaven 
disponibles per a suplir algún moni-
tor, en cas que aquest estés ocupat 
en alguna altra cosa, o ajudar en al-
tres tasques de la casa. E l ritme de 
la colónia s'alternava entre dies forts 
i fluixos, utilitzant els mitjans cdu-
catius que ja hem dit més amunt. 
Hi havia un tema central, que l'aná-
vem tractant en estones de conversa 
amb els infants sobre l'amistat i la 
convivéncia. A totes les tandes hi va 
haver dia de pares. Ho dio perqué és 
un element que no ha tingut massa 
adeptes en el món de les colónies; 
en canvi a nosaltres ens semblava 
important perqué va ser la manera 
que moltes més persones de Caste-
llar coneixessin de més aprop l'obra 
de colónies i se la sentissin seva. 
Una cosa que jo personalment vaig 
insistir a tots els participants, pot-
ser perqué tota aquella obra havia 
costat tan d'esforg i ens ho estimá-
vem tant, va ser que se sentissin 
fundadors i responsables d'una obra 
que comengava i que havia de fer un 
gran bé a molts nois i noies de Cas-
tellar 
Les nostres colónies, perqué volien 
ser un punt d'arrencada, no es po-
dien cloure després del darrer dia. 
Per aixó, a fináis d'estiu s'iniciá un 
moviment infantil i d'adolescents, 
que va comengar amb els partici-
pants de colónies, amb trobades pe-
riódiques de cada dissabte i diverses 
activitats. Els monitors de colónies 
ho van ser també del moviment in-
fantil. Aixi assoliem aquell objectiu 
proposat des del bell comengament; 
que les colónies fossin un instrument 
que agrupés infants i un grup de 
nois i noies per a dedicar-s'hi. Jo j a 
no puc explicar més perqué (Déu 
sap per qué) a mitjans d'octubre el 
Sr Arquebisbe m'enviava de vicari 
a una altra parróquia. 
CONSOLIDACIÓ DE LES COLÓNIES I L'ESPLAI 
ANYS 1968, 1969 i 1970 
J O A N L L O P i OLLÉ 
(Vicar i de Castellar, 1968 - 1970) 
Des del primer moment que vaig 
arribar a Castellar vaig teñir molt 
ciar que hi era enviat per a ajudar 
ais membres de la Comunitat Par-
roquial i a col-laborar com un ciutada 
més al costat de tos els veíns del 
poblé. 
E l grup promotor de les Colónies 
es va constituir en Comissió. La Co-
missió en un escrit publicat al setma-
nari «Forja» ens diu que; «Nosaltres 
volem que aquesta (colónies) sigui 
una obra de tots i per a tots. » 
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